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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atas 
perkenan-Nya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 
LXV di dusun Banaran Lor, desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo 
yang dilaksanakan pada tanggal 25 januari–23 februari Tahun Ajaran 2017/2018 
dapat diselesaikan.  
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban 
mahasiswa pelaksana Kuliah Kerja Nyata kepada pihak-pihak terkait dalam 
pelaksanaan kegiatan, bahwa Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXV Tahun 
Ajaran 2017/2018 telah dilaksanakan.  
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. Dengan demikian 
melalui laporan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) selaku Bupati Kulon Progo beserta 
jajaran yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di 
wilayah Kabupaten Kulon Progo serta memberikan dukungan dalam 
kelancaran kegiatan ini. 
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2. Bapak Dr.Kasiyarno,M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler ke-65 
pada tahun ini.  
3. Bapak H. Subintomo selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Sentolo beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dalam kelancaran 
kegiatan KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat, Dr.Rina Ratih, S.S.,M.Hum selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
Nyata, beserta Tim Task Force KKN yang telah memberi kesempatam kepada 
kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Banaran Lor, Desa 
Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. 
5. Bapak Drs. Widodo selaku Camat Sentolo beserta unsur Muspika yang telah 
menerima dan membantu dalam kelancaran KKN ini. 
6. Bapak Humam Sutopo selaku Kepala Desa Banguncipto beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
7. Bapak Eka Setiawan selaku Dukuh Banaran Lor yang telah banyak 
membantu, membimbing dan memberikan sambutan yang baik kepada kami 
selama kami melaksanakan KKN di Dusun Ploso, Desa Banguncipto, 
Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. 
8. Bapak Kasum selaku Ketua RT 21, Bapak Efendi selaku ketua RT 22, Bapak 
Nardi selaku ketua RT 23, Bapak Sampurna selaku ketua RT 24,  Bapak 
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